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Señores miembros del Jurado:  
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada Nivel de satisfacción laboral en los 
trabajadores de una empresa manufacturera, Lima 2017. Que se planteó como 
objetivo determinar el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una 
empresa manufacturera, Lima 2017. Se realiza esta presentación para 
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para optar el título profesional de Licenciado en 
Administración   
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, 
de nivel descriptivo simple y de corte transversal. La muestra estuvo conformada 
por 199 trabajadoresde una empresa manufacturera. Se aplicó la escala de 
satisfacción laboral SL-SPC de Sonia Palma Carrillo (confiabilidad 0.84 Alpha de 
Cronbach0.85 Split HalfdeGuttman) 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas 
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La investigación denominada “Nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de 
una empresa Manufacturera, Lima 2017”. Fue planteada con el objetivo de 
determinar el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa 
Manufacturera, Lima 2017. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, de nivel 
descriptivo simple y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 199 
trabajadores de una empresa manufacturera. Se aplicó la escala de satisfacción 
laboral SL-SPC de Sonia Palma Carrillo (confiabilidad 0.84 Alpha de Cronbach 0.85 
Split Halfde Guttman) 
 
Los resultados demuestran que los trabajadores de una empresa manufacturera, 
se encuentran satisfechos (49%) y muy satisfechos (21.6%) que hacen un total de 
satisfacción de 70.6%.Estos resultados evidencian que los trabajadores 
demuestran mayor interés en obtener los mejores resultados en productividad, 
mayor motivación y satisfacción, esta situación permite reducir la disconformidad, 
así como evita que estos pasen por momentos de incertidumbre y pánico 
expresados através de paros y huelgas, exponiendo a los demás trabajadores y 
generando bajas en el área operativa de producción. 
 
 




















The research called "Level of job satisfaction in the workers of the company 
manufacturera, Lima 2017". It was set up with the objective of determining the level 
of job satisfaction in the workers of the company manufacturera, Lima 2017. 
 
This investigation corresponds to the basic type, with non-experimental design, 
simple descriptive and cross-sectional level. The sample consisted of 199 workers 
of the company manufacturera. The SL-SPC work satisfaction scale of Sonia Palma 
Carrillo (reliability 0.84 Alpha of Cronbach 0.85 Split Half of Guttman) was applied. 
 
The results show that the workers of the company manufacturera. are satisfied 
(49%) and very satisfied (21.6%) that make a total satisfaction of 70.6%. These 
results show that workers show greater interest in obtaining the best results in 
productivity, greater motivation and satisfaction, this situation allows to reduce the 
disagreement, as well as prevents them from going through moments of uncertainty 
and panic expressed through strikes and strikes, exposing to other workers and 
generating losses in the operational area of production. 
 
 










































1.1. Realidad Problemática 
El mercado innovador y cambiante de estos tiempos desea optimizar sus 
recursos y procedimientos para volverse más competitivo, de este modo las 
organizaciones deben buscar que la productividad se incremente lo que permitirá 
mayores benéficos para sus integrantes. En ese sentido, el recurso más 
importante que toda empresa debe gestionar es el capital humano, a quienes se 
les debe brindar las mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional, 
buenas remuneraciones y puestos de trabajos acorde a sus competencias, 
capacidades y destrezas. De esta manera una empresa obtendrá un buen clima 
laboral que influirá en la satisfacción de sus trabajadores y por ende en la 
productividad de la empresa. 
 
Una de las exigencias de la globalización y su articulación con el crecimiento 
económico es el conocimiento profundo de las características del talento humano 
que forman parte de las empresas y u organizaciones con el propósito de orientar 
o reorientar las políticas internas que contribuyan al desarrollo y éxito de la 
empresa. En ese sentido, los responsables degestionarel capital humanodeben 
entender que la satisfacción no se reduce al comportamiento humano de sus 
trabajadores ante las obligaciones y funciones que esta delega, sino que esta 
debe también contemplar la actitud de los trabajadores frente a lo que hace o 
ejecuta en su trabajo. Asimismo, se debe considerar y valor a las personas con 
las cuales se lleva una convivencia diaria, las cuales están orientadas a 
mantener el éxito de la empresa ya que de ello depende la productividad y la 
competitividad que exige el crecimiento económico y el mercado. 
 
 En ese contexto, las empresas tienen una gran participación de sus 
empleados enfocados en las políticas internas y externas del negocio que 
contribuyen al desarrollo y bienestar de estas, considerando que es muy 
importante generar un ambiente laboral adecuado donde los empleados puedan 
explotar su máxima capacidad y habilidades para la contribución de la 
organización. No obstante, no todos los trabajadores están contentos o 
satisfechos con lo que hacen en la empresa, muchas veces no por lo que se les 




realizan los cuales afectan a ambas partes en función a la satisfacción laboral y 
al desempeño laboral de sus miembros involucrados. 
 
 Estudios sobre la satisfacción laboral coinciden en analizar las 
características múltiples que posee una persona y su relación, así como 
identificar que tan motivados se encuentran y de qué manera se esfuerzan para 
mantenerse en la organización. Razón por la cual, los estudiossobrela 
Satisfacción Laboral buscan explicar cómo la empresa se encuentra con sus 
empleados y que tan productivos les resulta tener empleados satisfechos, que 
se identifiquen con la empresa. 
 
En la realidad peruana, una investigación realizada a 1.500 personas de 
las ciudades de Arequipa, Chiclayo y Lima, entre abril y julio del año 2014, 
realizada por la Consultora Supera, demostró que el 71% de trabajadores no se 
sienten valorados por su organización (Ver Ilustración 1). 
 
Ilustración 1Valoración de los trabajadores peruanos por su organización 
 
Fuente: Diario el Comercio 
 
Igualmente,  el 52% de los trabajadores de la primera, segunda y tercera línea 
del sector minero, bancos, retail, telecomunicaciones y servicios, indicaron que  
no se siente valorado en su centro de trabajo. Mientras que el 41% de las 
personas encuestadas menciono que en su centro de trabajo el apoyo limitado 




limitaciones carecen de las herramientas necesarias que les permitan alcanzar 
las metas planteadas.  
Asimismo, el 52% de los trabajadores aludió que no poseen una correcta 
comunicación con su responsable o jefe directo, lo que significa que no se 
cumple de manera óptima los objetivos institucionales de la organización ya que 
la comunicación no está alineada. 
Llama la atención que los factores que más motivan a los trabadores para ser 
más productivos dentro de la organización se identifican: El mayor 
reconocimiento, 52% las capacitaciones constantes, 49% y una mejor 
comunicación, 48%. Sin embargo, el mejor trato y el aumento de salario tuvieron 
la preferencia del 45% y 39% de los entrevistados, pese a que en este aspecto 
solo un 8% consideró como muy adecuado su nivel de ingresos actuales, en 
tanto que un 45% lo calificó de "bueno"(Ver Ilustración 2). 
 
Ilustración 2Factores que motivan a los trabajadores para ser más productivos en su empresa. 
 
Fuente: Diario el Comercio 
 
A diferencia del estudio anterior, el informe “Tendencias Globales del 
Compromiso de los Empleados” elaborado por AonHewittl (Diario Gestión, 2016) 
considera que el Perú es uno de los países con mayor grado de compromiso 
laboral en la región (74%), en comparación con el promedio latinoamericano de 
72%. Este tema es importante porque el informe considera el nivel de 
compromiso de los trabajadores en las empresas está directamente relacionado 




compromiso de los colaboradores influencian positivamente en el desempeño de 
sus funciones, la cual permite el incremento de los niveles de productividad y por 
lógica de la rentabilidad. No obstante, lo que satisface a unos no necesariamente 
gusta a otros, asimismo hay empleados que están comprometidos con la 
organización, pero no necesariamente están satisfechos. 
 
Asimismo, en relación con el grado de involucramiento emocional e intelectual 
del empleado, el informe reconoce que este depende si los mismos encuentran 
oportunidades de crecimiento en su centro laboral. Por otro lado, las situaciones 
que generan insatisfacción laboral e incertidumbre es lo relacionado al tema 
remunerativo, concretamente en entorno a cómo se toman las decisiones 
salariales  
 
En relación con los propósitos de las empresas, este informe afirmas que las 
empresas buscan que sus trabajadores estén comprometidos. Por tal motivo, las 
empresas tienen el reto de lograr conectaremocional e intelectualmente a una 
persona. Sin embargo, esa conexión se dará si la empresa sabe qué es 
importante para el trabajador.  
 
La organización donde se realiza el estudio es una empresa manufactutera. En 
relación con su visión esta empresa busca desarrollar soluciones y brindar 
soporte técnico para mejorar la perseccion de sus clientes hacia la empresa 
busca la mejora continua de sus procesos brindando las herramientas necesarias 
para que estas puedan ser desarrolladas. En relación con la misión, esta 
empresa busca ser reconocida a nivel nacional para lograr y ganar terreno en el 
mercado internacional como una empresa confiable, atrayente como centro 
laboral, donde sus empleados se sientan realizados y orgullosos de pertenecer 
a esta organización modelo, satisfaciendo en forma equilibrada los intereses de 
nuestros clientes, accionistas, proveedores y personal de la empresa 
 
En relación con la gestión del talento humano, en la teoría se promueve las 
relaciones laborales positivas y cordiales, el trabajo en equipo y el apoyo entre 
colaboradores. Sin embargo, en ciertas ocasiones, se ha podido identificar que 




favoritismo que algunos empleados expresan, así como una actitud negativa de 
algunos colaboradores frente a su propio trabajo. Esta situación, se ha venido 
agravando en los últimos meses porque los gerentes no involucran a los 
empleados, niconsideran sus opiniones en la toma de decisiones.  
 
Por tal motivo, la presente investigación pretende determinar el nivel de 
satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa manufacturera, según el 
género, rango de edades, estado civil, grado de instrucción, antigüedad y puesto 
de trabajo. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Los antecedentes consisten en la exploración de los estudios que investigadores 
han realizado previamente sobre el tema de investigación (Vara, 2012, p. 94) Es 
decir, son aquellos estudios que permiten a todo investigador conocer las 
respuestas que se han encontrado, a las preguntas de investigación, los 
procedimientos de dichos estudios, así como el uso de la información en el 






García, Martínez, Rivera y Gutiérrez (2016) en su tesis “Satisfacción laboral del 
personal de enfermería en dos instituciones de salud públicas: caso hidalgo, 
México para obtener el título profesional en economía de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (México), tuvo como objetivo general evaluar 
la percepción de la satisfacción laboral en dos instituciones de salud pública en 
el estado de Hidalgo, mediante el instrumento S20/23, con la finalidad de 
identificar la relación de los factores intrínsecos y extrínsecos con la satisfacción 
laboral la investigación es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y 
correlacional,el autor concluye que con la presente investigación, se ha logrado 
el objetivo de la misma y se puede concluir que la satisfacción laboral, es un 




personal está satisfecho será más productivo, generará un mayor compromiso y 
mejorará el ambiente laboral, entre otros beneficios Como parte de las variables 
sociodemográficas analizadas, se puede concluir que en ambas instituciones 
predomina el género femenino, así como la edad que más se identifica en el 
personal es de 30 a 39 años; el mayor porcentaje del personal indicó ser casado. 
Referente a la antigüedad, igualmente en las dos instituciones, predominó el 
personal que tiene de 1 a 10 años. 
 
Sánchez, García (2017) en su tesis titulada “Satisfacción Laboral en los entornos 
de Trabajo. Una exploración cualitativa para su estudio” presentada para obtener 
el grado de ingeniera manufacturera de la Universidad Autónoma del estado de 
Hidalgo del país de México tiene como objetivo fundamental evaluar la 
percepción de la satisfacción laboral en los ámbitoslaboralesmediante una 
exploración cualitativa. Por otro lado, la investigación de estudio es cualitativa 
con alcance exploratorio, descriptivo, fenomenológico y concluye que es difícil 
mencionar que las empresas mantienen condiciones laborales que generen una 
mayor satisfacción laboral. En esta investigación se pudo determinar la relación 
entre la percepción y las expectativas de los colaboradores respecto a su entorno 
laboral. 
 
Carrascal, Patiño (2016) en su tesis titulada “Satisfacción laboral en los 
departamentos de la región Caribe colombiana para obtener el grado profesional 
en economía en la universidad de Cartagena – Colombia. Tiene como objetivo 
general Evaluar los determinantes económicos y sociales que influyen en la 
satisfacción laboral del trabajador de la región Caribe Colombiana. Se realizó 
una investigación descriptiva el autor concluye que la gran mayoría de 
trabajadores del ámbito local regional son en su mayoría jóvenes los cuales no 
cuentan con estudios completos y tienen carga familiar muchos de estos son 
explotados en horas de trabajo ya que tienen una necesidad y la empresa no se 
preocupa por brindarles una calidad de vida. Para mejorar el nivel de rendimiento 
de estas personas se podría alentar a capacitar a los trabajadores. 
Recomendaciones para sacar el mejor provecho a los trabajadores la empresa 
deberá invertir en educación, capacitación y optar por medidas de 




puestos mediante las promociones y evaluaciones periódicas. La empresa debe 
evaluar a ciertos empleados que cuentan con las actitudes y conocimientos para 
que estos puedan en un futuro desarrollar y mejorar sus habilidades a un costo 
menor ya que se es más rentable promover a un trabajador que está dentro de 




Surichaqui (2017) en su tesis titulada “Satisfacción laboral de los colaboradores 
del Hotel Mossone en Ica, en el año 2017” para obtener el título profesional en 
Hotelería y Turismo desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad de 
Lima - Perú tiene como objetivo identificar el nivel de satisfacción laboral de los 
colaboradores del hotel Mossone en Ica, en el año 2017, con enfoque de 
investigación cuantitativo, según su propósito fue aplicada, con el diseño no 
experimental, de tipo descriptivo y de corte transversal, concluye El nivel de 
satisfacción laboral de los 25 colaboradores del hotel Mossone es alta con un 
56% de satisfacción, el 32% se siente medianamente satisfecho y solo el 12% 
siente un nivel bajo de satisfacción, según Robbins esto significa que la empresa 
tiene un buen manejo de los aspectos que abarca la variable, entonces para que 
la empresa logre obtener resultados sobre sus empleados es recomendable que 
ellademuestre compromiso mediante las capacitaciones motivacionales, 
reuniones periódicas donde cada empleado podrá aportar con ideas de mejora 
continua, actividades para disminuir el nivel de estrés queexiste, organizar por 
áreas los días festivos de los empleados, delegar funciones de orientación 
vocacional a los empleados que demuestren mayor interés. 
 
Tumpe (2016) en su tesis titulada “satisfacción laboral del personal 
médicoasistencial en los servicios de emergencia del hospital III Goyeneche y 
hospital III Yanahuara utilizando el cuestionario Font – roja arequipa-2016” para 
obtener el título profesional de médico cirujano desarrollada en la Universidad 
Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa, tiene como objetivo general 
Determinar el grado de satisfacción laboral de médicos asistentes en los 
servicios de emergencia del Hospital III Goyeneche y Hospital III Yanahuara. Con 




la mayoría de los médicos están satisfechos con su trabajo en el servicio de 
emergencia de ambos hospitales, bien sea moderada, aceptable o de una 
manera muy satisfecha; y los médicos del hospital Yanahuara tienen una 
significativa mejor satisfacción general respecto a los médicos del hospital 
Goyeneche (p < 0.05) respondiendo la totalidad de la encuesta Font Roja. 
 
Morales (2016) en su tesis titulada “Nivel de satisfacción laboral del profesional 
de enfermería en el servicio de centro quirúrgico Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren. EsSalud. 2016” para optar el Título Profesional de 
Especialista en Enfermería en Centro Quirúrgico desarrollada en la UNMSM de 
la ciudad de Lima, tiene como objetivo principal reconocer los niveles de 
satisfacción laboral de los profesionales de la Enfermería.Este trabajo de 
investigación es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, ya que se asignó un valor 
numérico a los hallazgos; de tipo descriptivo y de corte transversal; ya que 
permitió obtener la información tal y como se presentó en un tiempo y espacio 
determinado concluye y recomienda que se use la información de la 
investigación para estudiar la situación laboral de los servicios. Además, es 
necesario plantear estratetgias que ayuden a elevar los niveles de satisfacción 
del personal de enfermeras con el uso de talleres o cursos de capacitación. 
 
1.3. Teorías Relacionadas con el Tema 
Teorías Relacionadas con la Satisfacción Laboral 
La satisfacción laboral es la experiencia que un trabajador o colaborador de una 
organización o entidad percibe en su centro de trabajo, lo cual puede ser positivo 
o negativo. Por tanto, la satisfacción está asociada a un número de 
consecuencias dadas en cualquier ambito. (Rojas, 2013, p.10). 
 
Definición de Satisfacción Laboral  
Entre las principales definiciones encontradas en la revisión bibliográfica se 
identifican:   
La primera definición es la otorgada por Peiró (1984), quien definió la satisfacción 
laboral como el resultado de una acción general de muchas actitudes específicas 




por Chaing, Gómez y Salazar, 2014, p.67). 
 
Además, Davis y Newstrom (2007), definieron la satisfacción laboral como la 
relación de sentimientos y percepciones positivas y negativas que los 
colaboradores experimentan en sus puestos de labores (citado por Chiang et al., 
2014, p.67). 
 
Chain, Martin y Nuñes (2010) definieron que lasatisfacción laboral es la 
agrupación de repuestas contundentes que un trabajador experimenta ante su 
actividad laboral. Es la actitud que tiene el trabajador frente a lo que hace o se le 
asigna. Se debe tener en cuenta que la actitud determinará la relación frente a 
su puesto de labores (p.157). 
 
Robbins, Judge (2013) definió que la satisfacción laboral es un sentimiento de 
conformidad positiva sobre una meta cumplida. Un puesto de trabajo que surge 
de la evaluación de sus características percibe un estímulo de este. Un 
trabajador con un alto nivel de satisfacción laboral tiene percepciones positivas 
acerca de su puesto laboral mientras que otro trabajador insatisfecho tiene 
sentimientos negativos (p.74) 
A partir de las definiciones arriba descritos, se puede inferir que la satisfacción 
laboral es un proceso de adaptación hacia las labores que realizan los 
empleados, los cuales muestran un grado positivo o negativo en el día a día 
conllevando a que ciertas tareas, tratos, remuneraciones, etc. Refleje un estado 
o sentimiento que también puedainfluenciar en sus emociones dependiendo el 
nivel de satisfacción en el que se encuentre. 
 
Evolución del constructo satisfacción laboral  
En relación con la evolución del constructo satisfacción laboral se observa (Ver 
ilustración 3)  que está se originó en 1935 con los estudios de Hoppocky tuvo una 
evolución importante hasta los estudios de Rowden en el año 2002. A 












Fuente: Elaboración propia.  
 
Importancia de la Satisfacción Laboral 
Con relación a la importancia de la satisfacción laboral al interior de las 
organizaciones, varios autores coinciden en que esta generará réditos tanto para 
los colaboradorescomo para la empresa. Asimismo, valoran su implicancia en la 
maduración de su cultura organizacional.  
 
Robbins (2004) menciona que esta variable es fundamental porque existen 
hechos contundentes que: los colaboradores insatisfechos se ausentan en el 
trabajo con mayor frecuencia y tienen tendencia a renunciar más. Por el 
contrario, los trabajadores satisfechos gozan de mayor salud y viven más años; 
y que la satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador. 




Mientras que, García (2007) (Citado por Casana, 2015) considera que la 
importancia de la satisfacción laboral está relacionado a cada área:  
 Para el trabajador: La satisfacción laboral es un elemento fundamental en 
el desarrollo personal y laboral pues permite equilibrar la salud con el 
bienestar de la persona. Además, es un elemento primordial en la creación 
de capital relacional y de confianza. Es más, permite que el trabajador 
posea un desarrollo ópitmo con fuentes de recompensa donde el estado 
emocional reflejará armonía, conllevando a una mejora de la calidad de 
vida, es decir la probabilidad de muerte para las personas satisfechas es 
de menor rango. 
 Para la Organización: La satisfacción laboral es una necesidad para lograr 
una correcta eficiencia en los objetivos y en la vinculación afectiva tanto 
de manera vertical como horizonal. Por otro lado, es una herramienta para 
el cambio y un punto fundamental para establecer niveles altos de 
satisfacción dentro de un centro de labores. 
 Para el equipo de trabajo y de los compañeros: La satisfacción laboral 
construye un adecuado clima positivo. Eso significa el incremento de un 
clima saludable para los equipos de trabajo. Aquellos realizarán un 
esfuerzo adecuado para la realizción de sus tareas laborales. Además, se 
establecen relaciones construidas en base a la confianza donde se 
generan conexiones positivas que son el cimiento del capital social dentro 
de una entidad o empresa. 
 Para los trabajadores y destinatarios de los servicios: La satisfacción 
laboral mejora la calidad de servicios y también la atención de las quejas 
y sugerencias por parte de los trabajadores. En ese sentido, el empleado 
se sentirá con mayor satisfacción por obtener un adecuado trato y una 
correcta remuneración acorde a su trabajo (p.5354). 
 
Teorías que explican la Satisfacción en el trabajo 
En relación con las teorías que explican la Satisfacción se identifican los modelos 
la teoría de Maslow, la teoría de Higiene-Motivacional, la teoría del Ajuste en el 
trabajo, la teoría de la discrepancia, la teoría de la satisfacción por facetas y la 




2325) y Mendiola (2015, pp. 2831) coinciden en identificar a los siguientes 
modelos teóricos que explican la satisfacción laboral en el trabajo:  
 
Teoría de Maslow.Desde las investigaciones y teorías proporcionadas por 
Maslow, se explica que el comportamiento del ser humano está determinado por 
necesidades que no están satisfechas. Esta teoría es fundamental pues 
comienza la discusión dentro de la satisfacción laboral desde la identificación de 
los diferentes tipos de necesidades (Pacheco 2015, p, 25).  
 
Teoría de Higiene-Motivacional.Desde esta teoría, Herzberg plantea que la 
existencia de factores motivacionales e internos como es el caso del logro al 
cumplimiento, el reconocimiento del éxito por realizar una labor bien hecha, la 
actividad laboral, las responsabilidades y el avance laboral, están relacionados 
con la satisfacción laboral. En tanto, los factores de higiene y externos como los 
valores de la organización, la supervisión laboral y las relaciones entre las 
personas son fuentes de la insatisfacción laboral. 
 
Teoría del Ajuste en el trabajo. Desde esta teoría, Dawes (Citado por Cortés, 
2009, P.31), manifiesta que cuanto mayores son las habilitades de un trabajador, 
como es el caso de los conocimientos y su experiencia laboral, con los 
requerimientos de la organización hay mayores probabilidades que se realice un 
excelente trabajo y desempeño laboral. Por tanto, esto es aceptaro de manera 
satisfactoria por el trabajador.  
 
Teoría de la discrepancia. Desde esta teoría Locke (Citado por Cortés, 2009, 
P.31), manifiesta que la satisfacción laboral es un estado emocional de 
comodidad que es producto de la evaluación del trabajo como un camino para el 
logro de valores laborales. Por el contrario, la insatisfacción laboral es el estudo 
emocional incómodo que resulta de la frustración entre otros motivos. 
 
Teoría de la satisfacción por facetas. Desde esta teoría Lawler y Porter (Citado 
por Cortés, 2009, P.32), manifiestan que la satisfacción laboral es producto del 
grado de discrepancias entre el pensamiento del trabajador y lo que debería 




determinan el esfuerzo que dedica una persona a su trabajo, asimismo factores 
que afectan la relación entre el esfuerzo y el desempeño. Entre los factores que 
determinan el esfuerzo se identifican el valor de la recompensa y la probabilidad 
de que las recompensas dependan del esfuerzo. Mientras que, los factores que 
afectan la relación entre el esfuerzo y los rendimientos se señalan dos categorías 
principales: las habilidades y la percepción de los papeles.  
 
Teoría de los eventos situacionales. Desde esta teoría Quarstein, McAffe, y 
Glassman (Citado por Cortés, 2009, P.32) argumentan que la satisfacción laboral 
está cimentada por características denomiadas factores situacionales y eventos 
situacionales. Los factores situacionales son aspectos laborales que el 
trabajador debe de evaluar antes de aceptar la vacente laboral. Por otro lado, los 
eventos situacionales son facetas del trabajo donde los colaboradores no 
hicieron una evaluación previa, sino que sucede una vez que el trabajador ya 
está ocupando el puesto. 
 
Métodos e instrumentos para medir la Satisfacción Laboral 
En relación con los métodos para medir la satisfacción laboral, Robbins y Judge 
(2013) identifican a dos métodos populares: la puntuación general única y la 
suma de la apariencia del puesto. El primero, trata de brindar una respuesta a 
una pregunta como la expuesta: “Considerando todas las circunstancias, ¿Cuál 
es el grado de satisfacción con su trabajo?”. Los trabajadores evaluados deberán 
encerrar en un círculo un número entre 1 y 5, el cual corresponde a respuestas 
que van de “muy satisfecho a “muy insatisfecho”. Mientras que, el segundo, 
consiste en determinar los elementos fundamentales de un puesto de labores 
como: la naturaleza del trabajo, la supervisión, el salario actual, las 
oportunidades de desarrollo y las relaciones con los colegas.  El empleado 
califica los factores en una escala estandarizada y luego, los investigadores 









Mientras que, Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012, p. 2528) identificaron los 
siguientes instrumentos más utilizados para medir la Satisfacción Laboral, 
 Minnesota Satisfactión Questionnaire (MSQ). Este Cuestionario se 
presenta en dos formatos: una versión larga de 100 ítems y otra abreviada 
de 20; en ambas ediciones se contienen ítems en los que se pregunta 
acerca de 20 facetas de la satisfacción laboral, aunque las puntuaciones 
de estas se calculan solo para el formato largo. En el formato corto se 
evalúa la satisfacción general, la intrínseca (naturaleza del puesto) y la 
extrínseca (otros aspectos de la situación del trabajo, como las 
prestaciones y el salario). 
 Job DescriptiveIndex (JDI). Este cuestionario contiene 90 ítems y pretende 
la evaluación de la satisfacción laboral a través de cinco diferentes facetas 
del ambiente laboral: (a) trabajo, (b) pago, (c) promociones, (d) 
supervisión, y (e) compañeros de trabajo. 
 Cuestionario Font Roja. Este cuestionario posee 27 ítems valorados cada 
uno mediante una escala de tipo Likert de uno a cinco y considera la 
estimación de la satisfacción laboral mediante ocho dimensiones: (a) 
exceso o presión de trabajo, (b) promoción profesional, (c) satisfacción 
con el puesto de trabajo, (d) monotonía laboral, (e) relaciones 
interprofesionales, (f) competencia profesional, (g) tensión relacionada 
con el trabajo, y (h) relaciones interpersonales con los compañeros. 
 Job in General Scale (JIG) Este tipo de cuestionario presenta un objetivo 
proporcionar, una evaluación general de la percepción que tienen los 
empleados de sus puestos de trabajo. Tiene un diseño similar al JDI, pero 
en una versión resumida, ya que solo posee 18 ítems, los cuales son 
adjetivos o frases cortas acerca del trabajo en general.  
 Cuestionario S20/23. El cuestionario S20/23 desarrollado por Melia&Peiró 
presenta 23 ítems, para poder obtener una evaluación y análisis de la 
satisfacción laboral. El S20/23 presenta cinco factores que permiten 
evaluar la satisfacción con: (a) la supervisión, (b) el ambiente físico de 
trabajo, (c) las prestaciones recibidas, (d) la satisfacción intrínseca del 





 Escala de Satisfacción Laboral – versión para orientadores (ESL-VO). 
Esta escala de satisfacción laboral (ESL-VO) desarrollada por Anaya 
&Suárez (2004). permite analizar la satisfacción laboral en tres niveles: (a) 
global, (b) dimensional, y (c) faceta.  
 Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang. Este cuestionario está 
elaborado en base a lo que está hecho por Melia&Peiró. El cuestionario 
explica la satisfacción laboral con seis factores: (a) satisfacción con el 
trabajo en general, (b) con el ambiente físico de trabajo, (c) con la forma 
en que se realiza el trabajo, (d) con las oportunidades de desarrollo, (e) 
con la relación subordinado-supervisor, y (f) con la remuneración. 
 Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. La escala SL-SPC (Palma, 2004) 
elabora un diagnóstico total de la actitud hacia el trabajo, verificando cuán 
agradable o desagradable le resulta al trabajador su actividad laboral. En 
efecto, se describe el nivel general de satisfacción hacia el puesto laboral 
y los niveles específicos de satisfacción con respecto a cuatro factores 
principales: (a) significación de la tarea, (b) condiciones de trabajo, (c) 
reconocimiento personal y/o social, y (d) beneficios económicos. La escala 
se desarrolla con la técnica de Likert y está conformada por 27 ítems, tanto 
positivos como negativos.  
 
Otros instrumentos identificados en la revisión bibliográfica se describen a 












Dimensiones de la satisfacción laboral 
El autor de la presenta investigación asume el modelo de satisfacción laboral 
propuesto por Sonia Palma (2005) en su instrumento “Escala de Opiniones SL-
SPC”, En ese sentido, acontinuación, se describen las dimensiones 
considerados para este estudio como los factoresde la satisfacción laboral.,  
 
Dimensión N° 1: Significado de la tarea. Esta dimensión se entiende como el 
nivel de identificación de un trabajador con su puesto laboral. Si participa 
activamente en aquello y si él mismo considera su desempeño laboral 
fundamental para su valoración personal. 
 
Dimensión N° 2: Condiciones de trabajo. En esta dimensión se estudian los 
elementos materiales y de infraestructura donde se desarrolla la labor y las 
actividades del trabajo. Se verifica si es un factor que facilita o perjudica el 
trabajo. 
 
Dimensión N° 3: Reconocimiento personal y/o social. Esta dimensión se 
manifiesta en la medida que el trabajador percibe la oportunidad de realizar 
labores importantes para su autorrealización. 
 
Dimensión N° 4: Beneficios económicos. En esta dimensión se entiende el nivel 
de complacencia en relación con los incentivos económicos tanto regular o 
adicional como un cambio por la labor realizada. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
Problema General 
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa 
manufacturera, según género, rango de edades, estado civil, grado de 








Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de significación de la tarea en los trabajadores de una empresa 
manufacturera, Lima 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de las condiciones de trabajo en los trabajadores de una 
empresa manufacturera, Lima2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de reconocimiento personal y/o social en los trabajadores de 
una empresa manufacturera, Lima 2017? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel de los beneficioseconómicosen los trabajadores de una 
empresa manufacturera, Lima 2017?  
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica. 
 
El presente estudio se justifica porque pretende llenar algunos vacíos, dentro del 
ámbito de la gestión empresarial y productiva sobre las decisiones y acciones 
administrativas que permitan la satisfacción de los trabajadores. Asimismo, 
cuantificar logros y aumentar el conocimiento de la satisfacción laboral desde los 




El presente estudio se justifica porque permitirá conocer a nivel de diagnóstico 
la satisfacción laboral de los trabajadores de la compañía, sirviendo como línea 
base para el desarrollo de intervenciones de mejora en el proceso de desarrollo 








El presente estudio se justifica porque proporciona un instrumento con 
propiedades psicométricas adaptadas al tipo de población de 
estudioparadiagnosticar la satisfacción laboral de los trabajadoresde las 
organizaciones pública y privada. Asimismo, servirán como antecedentes para 
otras investigaciones que contemplen poblaciones con la misma variable y en 





Determinar el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa 
manufacturera, según género, rango de edades, estado civil, grado de 




Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de significación de la tarea en los trabajadores de una 
empresa manufacturera, Lima 2017.  
 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de las condiciones de trabajo en los trabajadores de una 
empresa manufacturera, Lima 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de reconocimiento personal y/o social en los trabajadores de 
una empresa manufacturera, Lima 2017. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el nivel de los beneficios económicos en los trabajadores de una 























2.1 Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo porque utiliza un 
procesamiento de información, secuencial y probatorio, basada en técnicas 
estadística.  
 
Asimismo, la investigación es de tipo básica, porque busca crear un cuerpo de 
conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica, así como estar 
al tanto y perseguir la resolución de problemas amplios y de validez general. 
(Landeau, 2007, p. 55). Asimismo, porque los resultados de este generarán un 
nuevo conocimiento o un tema de debate.  
 
En relación con el diseño de estudio, este trabajo asume la investigación 
descriptiva simple porque busca determinar el recojo de la información 
relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la administración o 




M – O 
  
Donde 
M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 
O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 
muestra. 
2.2 Variables, Operacionalización 
Definición conceptual de la variable satisfacción laboral: 
“La satisfacción laboral es una tendecia relativa hacia el puesto de trabajo, de 
tal manera que se muestra en base a las afirmaciones y importes desarrollados 
a partir de una experiencia acerca del nivel ocupacional” (Palma, 2005). 
 
Definición operacional de la variable satisfacción laboral: 
Es la disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo basadas en 




condiciones de trabajo, el reconocimiento personal y/o social y los beneficios 
económicos. (Palma, 2005) 
2.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1Operacionalizacion de la Varible 




la Tarea   
Trabajo Justo 
3, 4, 7, 18, 21, 
22, 25 y 26.             
(8) 
1.totalmente en 



















5 de acuerdo 

























Gusto por el Trabajo  
Bien con uno mismo  




1, 8, 12, 14, 15, 
17, 20, 23 y 27               
(9). 
Ambiente Confortable 
Disgusto con el Horario 
Relación favorable con el Jefe 
Comodidad del ambiente de trabajo  
Incomodidad con el horario  
Ambiente físico cómodo  
Comodidad para el buen desempeño  





6, 11,13,19 y 24         
(5) 
Tomar Distancia  
Tareas mal percibidas 
Aburrimiento por le trabajo compartido  




2, 5, 9, 10 y 16.              
(5) 
Insatisfacción del salario  
Sueldo aceptable  
Sensación de explotación  
Cubrir expectativas económicas 






2.4  Población, muestra 
Población y muestra 
La población de estudio está constituida por 409 colaboradores entre gerentes 
y trabajadores de una empresa manufacturera, tal como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 






Gerencia General 2 
Compras 3 




Gerencia Adm. y Finanzas 2 
Contabilidad 7 
Control de Gestión 3 
Legal 1 
Finanzas 5 
Seguridad Patrimonial 1 
Tecnología de la Información (Ti) 5 
G. DE 
OPERACIONES 
Gerencia de Operaciones 4 
Control de Calidad 15 
Control de Producción 14 
Herramental 6 
Ingeniería de Desarrollo 7 
Procesadora 1 25 
Procesadora2 56 
Procesadora 3 53 
Procesadora 4 37 
Mantenimiento 33 
Materia Prima 15 
Control de Despachos 35 
Controles internos 1 
Planeamiento  3 
Salud Ocupacional Y Medio ambiente 3 
G. RRHH Recursos Humanos 8 
G. COMERCIAL 
Gerencia Comercial 4 
Exportaciones 3 
Ingeniería De Producto 3 
Logística 25 
Marketing 3 
Ventas estatales  19 
Ventas nacionales 6 
  Total, general 409 
Fuente: elaboración propia 
2.5 Criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de Inclusión:  
a) Genero: masculino, femenino 
b) Rango de edades: De 23 a 65 años 
c) Estado civil: solteros, casados, divorciados y viudos 
d) Grado de instrucción: Secundaria, técnico superior, superior universitario, 
maestria. 
e) Tiempo de servicio: Desde 6 meses hasta más de 40 años.  
f) Puesto de trabajo: Secretariado, asesores, asistentes, auxiliares, 
operarios 
Criterios de Exclusión:  
a) Nacionalidad: Extranjera 
b) Puesto de trabajo: Gerente general, jefes inmediatos, Supervisores. 
c) Tiempo de servicio: Menos de 6 meses. 
 
Sobre los criterios de inclusión son aquellos que se tomaran en cuenta ya que 
se domostrara en el cuestionario mediante la evalucion de los 
niveloessociodemograficos. Mientras tanto en los criterios de exclusión estos son 
apartados ya que no se tomarán en cuenta por ser de diferente nivel (Hernandez, 
Fernandez y Batista, 2014, pg. 450)  














e = Margen de error permitido  
Z = Nivel de confianza  
p = Probabilidad de ocurrencia del evento 
q = Probabilidad de no ocurrencia del evento 
N = Tamaño de la población 
n= Tamaño óptimo de la muestra. 
 
Tamaño de la Muestra: 
 
e = 5% error de estimación 
Z = 1,95 con un nivel de confianza del 95% 
p = 0,5 de estimado 









                  n = 199.90 la muestra es 199 
 
Para elegir el tamaño de la muestra se utilizo el muestreo probabilístico 











Tabla 3 Distribución de la muestra 
Variable  Descripción Total  
Genero  
Masculino  176 
Femenino 23 
Total  199 
Rango de Edades 
Menos de 23 Años 1 
23-29 años 15 
30-39 años 82 
40-49 años 42 
50-59 años 32 
59-65 años 27 
Total  199 
Estado Civil 
Soltero (a) 52 
Casado (a) 99 
Divorciado (a) 35 
Viudo (a) 13 
Total  199 
Grado de Instrucción  
Secundaria  59 
Técnico Superior  92 
Superior Universitario  48 
Maestría  0 
Total  199 
Antigüedad 
Menos de 6 meses 8 
 1 a 10 años 8 
11 a 20 años 82 
21 a 30 años 42 
31 a 40 años 32 
40 a mas  27 
Total  199 
Puesto 
Secretariado  6 
Asesores 3 
Asistentes  8 
Auxiliares 2 
Operarios 180 
Total  199 








2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se realizaron las siguientes técnicas: La técnica 
Psicométrica, en la medida que se utilizó el cuestionario de satisfacción laboral; 
Técnica de análisis de documentos, el cual será aplicado durante el proceso de 
investigación; Técnica de fichaje, utilizada para la recolección de información 
primaria y secundaria con propósitos de la elaboración y redacción del marco 
teórico; Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. 
Se utilizará la Escala de Likert, la cual nos permitirá agrupar los eventos sobre la 
base de la posición relativa de un elemento con respecto al otro, en función a 
criterios, estadística, se aplica durante el proceso el análisis inferencial para 
ayudar a encontrar significatividad en sus resultados, teniendo en cuenta los 
valores porcentuales significativos para deducir las conclusiones de la 
investigación. 
 
2.7 InstrumentosdeRecolecciónde Datos: 
 
Tabla 4 Instrumento: Cuestionario 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN LABORAL  
 
Fichatécnica: 
Autor: Elvis Salas Garcia 
Año: 2017 
Objetivo: Evaluar el nivel de satisfacción laboral de trabajadores 
Destinatarios:  Colaboradores 
Forma de administración:  Individual. 
Contenido:  Consta de 4 dimensiones y 27 ítems: significación de la Tarea, 
condiciones de Trabajo, reconocimiento personal y/o social, y 
beneficios. 
Duración: 20 minutos.  
Puntuación: Total, Acuerdo (TA), De Acuerdo (A), indeciso (I); En Desacuerdo (D) 
y Total Desacuerdo (TD). 
 
2.8 Confiabilidad y Validez: 
En relación a la confiabilidad y validez del instrumento apartado, según Palma 
(2005) se validó en trabajadores de la empresa manufacturera mediante el 
método de consistencia interna, obteniéndose resultados mayores a .8 para los 
coeficientes Alfa de Cronbach y Guttman, según se muestra en la Tabla 5, lo que 




Tabla 5 Confiabilidad Escala SL-SPC 
Método/Coeficiente  Correlación 
Consistencia Interna/Alfa de Cronbach .84* 
Mitades/Guttman  .81* 
Nota. Tomado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma, 
2005 
 
2.9 Métodos de análisis de datos 
Como métodos teóricos que se utilizaron fueron, el análisis y la síntesis. Según 
Muñoz (2011), este método tiene una lógica que va de lo complejo a lo simple 
acompañado de una separación de un todo en sus partes constitutivas con el 
propósito de estudiar estas relaciones que las unen. En esta investigación se 
tomó en cuenta aquellos factores sociodemográficos tales como, la edad, sexo, 
cargo que desempeñan asimismo aquellas dimensiones de la variable en 
estudio. La síntesis se produjo sobre la base de los resultados previos del 
análisis. 
 
Una vez aplicado el instrumento de la variable sobre la muestra en estudio, se 
realizó el procedimiento correspondiente al ingreso de datos en Excel y el 
paquete estadístico SPSS, versión 22 respectivamente, para luego procesar al 
análisis descriptivo. Asimismo, para facilitar la captura e interpretación de estos, 
permitiendo presentar los resultados mediante tablas y figuras, utilizándose la 
moda, mediana y media 
 
Aspectos éticos 
La presente investigación tendrá en cuenta la veracidad de resultados. 
Asimismo, será respetuoso de la propiedad intelectual, las convicciones 
políticas, religiosas y morales, a la responsabilidad social, política, jurídica y 
ética, a la privacidad, así como de proteger la identidad de los individuos que 










































Información Socio demográfica 
 
Como parte del análisis descriptivo, se describen los resultados de las variables 
socios demográficos analizados en el presente estudio (Ver Tabla 6.)  
 
En relación con el género de los encuestados en una empresa 
manufacturera, el 84.4% son de género masculino y 11.06%, son del femenino; 
los resultados evidencian una notoria presencia en mayor porcentaje de varones, 
debido a que los trabajadores de esta empresa, tradicionalmente se ha 
desempeñado por este género.  
 
En relación con los rangos de edades de los encuestados en una empresa 
manufacturera, se presentaron en el siguiente orden: el mayor número lo 
representó el rango de 30 a 39 años (41.20%), de 40 a 49 años (21.1%), de 50 
a 59 años (16. 1%), de 59 a 65 años (13.6%), de 22 a 29 años (7.5%) y menos 
de 23 años (0.5%). Estos resultados se pueden explicar porque es la edad de 
mayor productividad y estabilidad laboral, asimismo porque durante este rango 
de edad, el personal tiende a buscar estabilidad en el trabajo. 
 
En relación con el estado civil de los encuestados en una empresa 
manufacturera, reflejan que el 49.75% son casados, 26.13% son solteros, 17.59 
son divorciados y el 6.53% son viudos. Estos resultados evidencian que, de 
acuerdo con el rango de edad presentado en dicha organización, en dicho 
intervalo, es cuando el ser humano ya se enfoca en tener una familia y por ello, 
se identifica mayor número de casados.  
 
En relación con el grado de instrucción de los encuestados en una 
empresa Manufacturera, se observa que el 46.3% cuentan con estudios técnicos 
superiores, 29.6% con estudios secundarios y 24.1 con estudios superiores 
universitarios. Estos resultados se explican por el tipo de personal analizado, el 
cual requiere como mínimo una formación profesional a nivel técnico, ya que 
para desempeñar una labor operativa implica tener conocimientos de 




experiencia en producción, por este motivo los resultados indican mayor 
porcentaje en el nivel de estudios técnicos superiores. Asimismo, es preocupante 
que el 29.6% de estos trabajadores no cuentan con estudios superiores, lo cual 
el tipo de educación recibida es básica para un uso diario en la vida (debido a 
que este tipo educación no forma personas preparadas para enfrentar un 
mercado laboral, por ejemplo), no se encuentran preparados para realizar una 
actividad laboral especializada. 
 
En relación con la antigüedad de los encuestados en una empresa 
Manufacturera, los resultados muestran que el 41.2% manifestó una antigüedad 
de 11 a 20 años, el 21.1% de 21 a 30 años, el 16.1% de 31 a 40 años, el 13.6 
%. De 40 a más de 21 años y finalmente, el 4% aquellos que tiene menos de un 
año y de 1 a 10 años. Los resultados indican que la mayor parte del personal 
tiene una antigüedad de 1 a 10 años, definiéndose que también existe una alta 
estabilidad laboral, razón por la cual la experiencia prima en esta empresa ya 
que cuenta con un buen porcentaje de participación de mercado. 
 
Por último, en relación con el tipo de puestos donde laboran los 
encuestados en una empresa manufacturera, los resultados muestran que el 
90.5%son operarios, el 4% son asistentes, el 3% son secretarias, el 1.5% son 
asesores y el 1% auxiliares. Los resultados indican que la mayor parte del 
personal que labora en esta organización son operarios en la medida que es 
típico de una empresa manufacturera. Cabe mencionar que es una de las más 
importantes fábricas peruanas donde sus producos y servicios son destinados a 
la infraestructura pública, en diferentes sectores tanto como en la construcción 










Tabla6 Estadística descriptiva sociodemograficas 
Estadística Descriptiva de la Variable   
Variable  Descripción Frecuencia  Porcentaje  
Genero  
Masculino  176 88.44% 
Femenino 23 11.56% 
Total  199 100.0% 
Rango de Edades 
Menos de 23 Años 1 0.5% 
23-29 años 15 7.5% 
30-39 años 82 41.2% 
40-49 años 42 21.1% 
50-59 años 32 16.1% 
59-65 años 27 13.6% 
Total  199 100.0% 
Estado Civil 
Soltero (a) 52 26.1% 
Casado (a) 99 49.7% 
Divorciado (a) 35 17.6% 
Viudo (a) 13 6.5% 
Total  199 100.0% 
Grado de Instrucción  
Secundaria  59 29.6% 
Técnico Superior  92 46.4% 
Superior Universitario  48 24.1% 
Maestría  0 0.0% 
Total  199 100.0% 
Antigüedad 
Menos de 6 meses 8 4.0% 
 1 a 10 años 8 4.0% 
11 a 20 años 82 41.2% 
21 a 30 años 42 21.1% 
31 a 40 años 32 16.1% 
40 a mas  27 13.6% 
Total  199 100.0% 
Puesto 
Secretariado  6 3.0% 
Asesores 3 1.5% 
Asistentes  8 4.0% 
Auxiliares 2 1.0% 
Operarios 180 90.5% 
Total  199 100.0% 










Tabla 7 Nivel de satisfacción Laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho 19 9.5 
Promedio 39 19.6 
Satisfecho 98 49.2 
Muy satisfecho 43 21.6 
Total 199 100.0 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 1 Nivel de satisfacción laboral 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 7 y figura 1 se observa quede los encuestados en una empresa 
manufacturera, el9.5% se encuentran insatisfechos, el 19.6%en un nivel 
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Satisfacción laboral por variables sociodemográficas  
 
En relación con la satisfacción laboral por variables socios demográficos se 
describe a continuación (Ver Tabla 8)  
 
En relación con la satisfacción laboral por génerode los encuestados en una 
empresa manufacturera, se evidencia queen el géneromasculino el10% se 
encuentra muy insatisfecho, el 19 insatisfecho, el 49% promedio, el 20% muy 
satisfecho y el 2% satisfecho. Mientras que, en el género femenino el 9 % se 
encuentra muy insatisfecho, el 26% insatisfecho, el 48% promedio, y el 17% muy 
satisfecho. Estos resultados evidencian que en los varones son más notorios los 
mayores niveles de satisfacción e insatisfacción, debido a que los trabajadores 
de esta empresa, tradicionalmente se ha desempeñado por este género. 
 
En  relación con la satisfacción laboral por los rangos de edades de los 
encuestados en una empresa manufacturera, se evidencia que en los menores 
de 23 añosel 100% se encuentra en un nivel promedio; en relación con aquellos 
que tienen entre23 y 29 años,  el 20% se encuentra insatisfecho, el 53% 
promedio y el 27 muy satisfecho; en relación con aquellos que tienen entre 30 y 
39 años,  el 9% se encuentra muy insatisfecho, el 20% insatisfecho, el 49% 
promedio, el 1% satisfecho y el 22% muy satisfecho; en relación con aquellos 
que tienen entre 40 y 49 años,  el 10% se encuentra muy insatisfecho, el 21% 
insatisfecho, el 45% promedio, el 2% satisfecho, el 21% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que tienen entre 50 y 59 años,  el 9% se encuentra muy 
insatisfecho, el 25% insatisfecho, el 47% promedio y el 19% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que tienen entre 59 y 65 años,  el 19% se encuentra muy 
insatisfecho, el 11% insatisfecho, el 56% promedio, el 4% satisfecho y el 11% 
muy satisfecho. 
 
En relación con la satisfacción laboral por el estadocivil de los encuestados en 
una empresa manufacturera, se evidencia que en aquellos que se encuentran 
solteros el 10% se encuentra muy insatisfecho, el 19% insatisfecho, el 52% 
promedio, el 2% satisfecho y  el 17% muy satisfecho; en relación con aquellos 




insatisfecho, el 44% promedio, el 1% satisfecho, el 23% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que se encuentran divorciados, el 9% se encuentra muy 
insatisfecho, el 23% insatisfecho, el 54% promedio y el 14% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que se encuentran viudos, el 8% se encuentra muy 
insatisfecho, el 62% promedio, el 8% satisfecho, el 23% muy satisfecho 
 
En relación con el grado de instrucción de los encuestados en una empresa 
manufacturera, se observa que los empleados que cuentan con estudios 
secundarios completos, el 8% se encuentra muy insatisfecho, el 20% 
insatisfecho, el 51% promedio, el 2% satisfecho y el 19% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que cuentan con estudios técnico superior,  el 11% se 
encuentra muy insatisfecho, el 21% insatisfecho, el 45% promedio, el 1% 
satisfecho y el 23% muy satisfecho; en relación con aquellos que se  cuentan 
con estudios superiores universitarios, el 8% se encuentran muy insatisfecho, el 
17% insatisfecho, 56% promedio, el 2% satisfecho y  el 17% muy satisfecho. 
 
En relación con satisfacción laboral por antigüedad de los encuestados en una 
empresa manufacturera, los resultados muestran que los trabajadores que 
tienen menos de 6 meses antigüedad, el 13% se encuentra muy insatisfecho, el 
25% insatisfecho, el 38% insatisfecho, el 38% promedio y el 25% muy satisfecho; 
en relación con aquellos que se tienen entre 1 a 10 años, el 25% se encuentra 
muy insatisfecho, el 38% insatisfecho y el 38% promedio; en relación con 
aquellos que se tienen entre 11 a 20 años, el 9% se encuentra muy insatisfecho, 
el 23% insatisfecho, el 45% promedio, el 1% satisfecho y el 22% muy satisfecho; 
en relación con aquellos que se tienen entre 21 a 30 años, el 10% se encuentra 
muy insatisfecho, el 10% insatisfecho, el 57% promedio, el 2% satisfecho y el 
21% muy satisfecho; en relación con aquellos que se tienen entre 31 a 40 años, 
el 9% se encuentra muy insatisfecho, el 28% insatisfecho, el 41% promedio y el 
22% muy satisfecho;  en relación con aquellos que se tienen entre40 a más, el 
7% se encuentra muy insatisfecho, el 7% insatisfecho, el 67% promedio, el 4% 
satisfecho, el 15% muy satisfecho.  
 
En relación con la satisfacción laboral por tipo de puesto de trabajodelos 




aquellos que tienen el puesto de secretaria, el 17% se encuentra muy 
insatisfecho, el 33% insatisfecho, el 33% promedio y el 17% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que se tienen el puesto de asesores, el 67% se encuentra 
en el nivel promedio y el 33% muy satisfecho;  en relación con aquellos que  
tienen el puesto de asistentes,  el 25% se encuentra muy insatisfecho, el 50% 
insatisfecho y el 25% promedio; en relación con aquellos que tienen el puesto 
deauxiliares, el 50% se encuentra  insatisfecho y el 50% promedio; en relación 
con aquellos que se tienen el puesto deoperarios el 9% se encuentra muy 




















































































































































Masculino  17 10 33 19 87 49 3 2 36 20 176 100 
Femenino 2 9 6 26 11 48 0 0 4 17 23 100 
Total  TOTAL 199   
Rango de 
Edades 
Menos de 23 
Años 
0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 
23-29 años 0 0 3 20 8 53 0 0 4 27 15 100 
30-39 años 7 9 16 20 40 49 1 1 18 22 82 100 
40-49 años 4 10 9 21 19 45 1 2 9 21 42 100 
50-59 años 3 9 8 25 15 47 0 0 6 19 32 100 
59-65 años 5 19 3 11 15 56 1 4 3 11 27 100 
Total  TOTAL 199   
Estado Civil 
Soltero (a) 5 10 10 19 27 52 1 2 9 17 52 100 
Casado (a) 10 10 21 21 44 44 1 1 23 23 99 100 
Divorciado (a) 3 9 8 23 19 54 0 0 5 14 35 100 
Viudo (a) 1 8 0 0 8 62 1 8 3 23 13 100 
de Trabajo TOTAL 199   
Grado de 
Instrucción  
Secundaria  5 8 12 20 30 51 1 2 11 19 59 100 
Técnico 
Superior  
10 11 19 21 41 45 1 1 21 23 92 100 
Superior 
Universitario  
4 8 8 17 27 56 1 2 8 17 48 100 
Maestria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total  TOTAL 199   
Antigüedad 
Menos de 6 
meses 
1 13 2 25 3 38 0 0 2 25 8 100 
 1 a 10 años 2 25 3 38 3 38 0 0 0 0 8 100 
11 a 20 años 7 9 19 23 37 45 1 1 18 22 82 100 
21 a 30 años 4 10 4 10 24 57 1 2 9 21 42 100 
31 a 40 años 3 9 9 28 13 41 0 0 7 22 32 100 
40 a mas  2 7 2 7 18 67 1 4 4 15 27 100 
Total  TOTAL 199   
Puesto de 
trabajo 
Secretariado  1 17 2 33 2 33 0 0 1 17 6 100 
Asesores 0 0 0 0 2 67 0 0 1 33 3 100 
Asistentes  2 25 4 50 2 25 0 0 0 0 8 100 
Auxiliares 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 
Operarios 16 9 32 18 91 51 3 2 38 21 180 100 
Total  TOTAL 199   





Significación de la Tarea 
Tabla 9 Nivel de Significación de la tarea 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy insatisfecho 9 4.5 
Insatisfecho 19 9.5 
Promedio 118 59.3 
Satisfecho 45 22.6 
Muy satisfecho 8 4.0 
Total 199 100.0 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 2 Nivel de significación de la tarea 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 8 y figura 2 se observa que, de los encuestados, el 4.5% se 
encuentran muy insatisfechos con la significación de la tarea, asimismo el 9.5% 
se encuentran insatisfecho, el 59.3% en un nivel promedio, el 22.6% 































Condiciones de Trabajo 
Tabla 10 Nivel de condiciones de trabajado 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy insatisfecho 12 6.0 
Insatisfecho 24 12.1 
Promedio 120 60.3 
Satisfecho 43 21.6 
Total 199 100.0 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 3 Nivel de condiciones de trabajo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 9 y figura 3 se observa que, de los encuestados, el 6% se encuentran 
muy insatisfechos con las condiciones de trabajo, asimismo el 12.1% se 































Reconocimiento personal y social 
Tabla 11 Nivel de reconocimiento personal y social 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho 3 1.5 
Promedio 10 5.0 
Satisfecho 39 19.6 
Muy Satisfecho 147 73.9 
Total 199 100.0 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 4 Nivel de reconocimiento personal y social 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 10 y figura 4 se observa que, de los encuestados, el 1.5% se 
encuentran insatisfechos con el reconocimiento personal y social, asimismo el 



































Tabla 12 Nivel de beneficios económicos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Promedio 16 8.0 
Satisfecho 41 20.6 
Muy Satisfecho 142 71.4 
Total 199 100.0 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 5 Nivel de beneficios económicos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 10 y figura 4 se observa que, de los encuestados, el 8% se 
encuentran en un nivel promedio con los beneficios económicos, asimismo el 
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Niveles de satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa 
manufacturera, de acuerdo asusfactores(dimensiones) 
 
Tabla 13 niveles de satisfaccion laboral y sus factores 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dentro de los factores (dimensiones) se distingue la variabilidad de los 
resultados, ya que a elementos como condiciones de trabajo es donde mayor 
énfasis se debe poner, puesto que en este factor resalta significativamente la 
insatisfacción (6%), seguido de significación de la tarea (4,5%). No obstante, se 
evidencia que en reconocimiento personal y/o social (73.9%), seguido de los 
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En el desarrollo de esta tesis se estudió el nivel de satisfacción laboral de los 
trabajadores de una empresa manufacturera, en abril de 2017; teniendo como 
objetivo primordial determinar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores 
según edad, sexo y cargo que desempeña. 
 
La satisfacción laboral es definida como la actitud del trabajador frente a su 
propio trabajo, dicha actitud está basada en creencias y valores que desarrolla 
en su centro de labor (Márquez, 2006). En los resultados encontrados sobre la 
satisfacción laboral de los trabajadores de una empresamanufacturera, se 
evidencia que el 9.5% se encuentran insatisfechos, el 19.6% en un nivel 
promedio, el 49.2% satisfechos y 21.6% muy satisfechos. Entre los posibles 
factores causantes de satisfacción laboral en los trabajadores en estudio, 
encontramos que en la empresa se tiene una alta estabilidad laboral y una 
política de incentivos económicos y no económicos lo que genera un alto 
compromiso hacia la organización. 
 
Este hallazgo se confirma con la tesis de Surichaqui (2017) que titulo 
Satisfacción laboral de los colaboradores del Hotel Mossone en Ica, en el año 
2017, en la cual se concluyóqueel nivel de satisfacción laboral de los 25 
colaboradores del hotel Mossone es alta con un 56% de satisfacción, el 32% se 
siente medianamente satisfecho y solo el 12% siente un nivel bajo de 
satisfacción es recomendable el compromiso mediante las capacitaciones 
motivacionales, reuniones periódicas.  Así mismo, con la tesis de Tumpe (2016) 
que títuloSatisfacción laboral del personal médico asistencial en los servicios de 
emergencia del hospital III Goyeneche y hospital III Yanahuara utilizando el 
cuestionario Font – Roja Arequipa-2016, en la cual se concluyó que la mayoría 
de los médicos están satisfechos con su trabajo en el servicio de emergencia de 
ambos hospitales, bien sea moderada, aceptable o de una manera muy 
satisfecha. 
 
León (2011) y Ramos (2003), consideran que el estudio de la satisfacción laboral 
en forma global debe tomar en cuenta las condiciones sociodemográficas, tales 
como: edad, sexo, y cargo que desempeña, en la medida que estos juegan un 




organización. Asimismo, Zubieta y Susinos (1993), precisa que existen dos tipos 
de variables que influyen sobre la satisfacción laboral, la primera las variables 
ambientales: el nivel de formación profesional, variación de actividades, 
liderazgo participativo, interesante salario y promoción del personal y sentimiento 
de pertenencia al grupo de trabajo; las variables personales: género, edad y nivel 
educativo.   (Citado por León, 2011) 
Mientras que Zavala (2014), considera que las variablesque influyen sobre la 
satisfacción laboral son el género, escolaridad, ingreso mensual, tipo de puesto 
y edad. 
 
Sobre los resultados de satisfacción laboral por variables sociodemográficas se 
observó que: 
 
En relación con la satisfacción laboral por sexo, los resultados arrojaron, que en 
el género masculino el10% se encuentra muy insatisfecho, el 19 insatisfecho, el 
49% promedio, el 20% muy satisfecho y el 2% satisfecho. Mientras que, en el 
género femenino el 9 % se encuentra muy insatisfecho, el 26% insatisfecho, el 
48% promedio, y el 17% muy satisfecho. Estos resultados evidencian que en los 
varones es más notoria los mayores niveles de satisfacción e insatisfacción, 
debido a que los trabajadores de esta empresa, tradicionalmente se ha 
desempeñado por éste género.Este hallazgo difiere con la tesis de García, 
Martínez, Rivera y Gutiérrez (2016) que título Satisfacción laboral del personal 
de enfermería en dos instituciones de salud públicas: caso hidalgo, México, en 
la cual se concluyó que, Como parte de las variables sociodemográficas 
analizadas, se puede concluir que en ambas instituciones predomina el género 
femenino. 
 
En relación con la satisfacción laboral por rangos de edades, los resultados 
arrojaron, que en los menores de 23 añosel 100% se encuentra en un nivel 
promedio; en relación con aquellos que tienen entre23 y 29 años,  el 20% se 
encuentra insatisfecho, el 53% promedio y el 27 muy satisfecho; en relación con 
aquellos que tienen entre 30 y 39 años,  el 9% se encuentra muy insatisfecho, el 
20% insatisfecho, el 49% promedio, el 1% satisfecho y el 22% muy satisfecho; 




muy insatisfecho, el 21% insatisfecho, el 45% promedio, el 2% satisfecho, el 21% 
muy satisfecho; en relación con aquellos que tienen entre 50 y 59 años,  el 9% 
se encuentra muy insatisfecho, el 25% insatisfecho, el 47% promedio y el 19% 
muy satisfecho; en relación con aquellos que tienen entre 59 y 65 años,  el 19% 
se encuentra muy insatisfecho, el 11% insatisfecho, el 56% promedio, el 4% 
satisfecho y el 11% muy satisfecho. Este hallazgo se confirma con la tesis de 
Carrascal, Patiño (2016) que títuloSatisfacción laboral en los departamentos de 
la región Caribe colombiana, en la cual se concluyó que la gran mayoría de 
trabajadores del ámbito local regional son en su mayoría jóvenes asimismo con 
la tesis de García, Martínez, Rivera y Gutiérrez(2016) que título Satisfacción 
laboral del personal de enfermería en dos instituciones de salud públicas: caso 
hidalgo, México, en la cual se concluyó quela satisfacción laboral se manifiesta 
en el personal entre 30 a 39 años. 
 
En relación con la satisfacción laboral por estado civil de los trabajadores de la 
empresa manufactureraresulto que en los solteros el 10% se encuentra muy 
insatisfecho, el 19% insatisfecho, el 52% promedio, el 2% satisfecho y  el 17% 
muy satisfecho; en relación con los casados,  el 10% se encuentra muy 
insatisfecho, el 21% insatisfecho, el 44% promedio, el 1% satisfecho, el 23% muy 
satisfecho; en relación con los divorciados, el 9% se encuentra muy insatisfecho, 
el 23% insatisfecho, el 54% promedio y el 14% muy satisfecho; y los viudos, el 
8% se encuentra muy insatisfecho, el 62% promedio, el 8% satisfecho, el 23% 
muy satisfecho. Este hallazgo se confirma con la tesis de García, Martínez, 
Rivera y Gutiérrez (2016) que títuloSatisfacción laboral del personal de 
enfermería en dos instituciones de salud públicas: caso hidalgo, México, en la 
cual se concluyó que el mayor porcentaje del personal con satisfacción laboral 
son los casados 
 
En relación con la satisfacción laboral  por grado de instrucción de los 
trabajadores de la empresa manufacturerasemuestran que en aquellos que 
cuentan con estudios secundarios completos, el 8% se encuentra muy 
insatisfecho, el 20% insatisfecho, el 51% promedio, el 2% satisfecho y el 19% 
muy satisfecho; en relación con aquellos que cuentan con estudios técnico 




promedio, el 1% satisfecho y el 23% muy satisfecho; en relación con aquellos 
que se  cuentan con estudios superiores universitarios, el 8% se encuentran muy 
insatisfecho, el 17% insatisfecho, 56% promedio, el 2% satisfecho y  el 17% muy 
satisfecho. Este hallazgo se confirma con la tesis de García, Martínez, Rivera y 
Gutiérrez (2016) titulada Satisfacción laboral del personal de enfermería en dos 
instituciones de salud públicas: caso hidalgo, México, en la cual concluye que 
referente al grado de instrucción, igualmente en las dos instituciones, predominó 
el personal que cuentos estudios de educación superior. 
 
En relación con satisfacción laboral por antigüedad de los encuestados en la 
empresa manufactureralos resultados muestran que los trabajadores que tienen 
menos de 6 meses antigüedad, el 13% se encuentra muy insatisfecho, el 25% 
insatisfecho, el 38% insatisfecho, el 38% promedio y el 25% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que se tienen entre 1 a 10 años, el 25% se encuentra muy 
insatisfecho, el 38% insatisfecho y el 38% promedio; en relación con aquellos 
que se tienen entre 11 a 20 años, el 9% se encuentra muy insatisfecho, el 23% 
insatisfecho, el 45% promedio, el 1% satisfecho y el 22% muy satisfecho; en 
relación con aquellos que se tienen entre 21 a 30 años, el 10% se encuentra muy 
insatisfecho, el 10% insatisfecho, el 57% promedio, el 2% satisfecho y el 21% 
muy satisfecho; en relación con aquellos que se tienen entre 31 a 40 años, el 9% 
se encuentra muy insatisfecho, el 28% insatisfecho, el 41% promedio y el 22% 
muy satisfecho;  en relación con aquellos que se tienen entre40 a más, el 7% se 
encuentra muy insatisfecho, el 7% insatisfecho, el 67% promedio, el 4% 
satisfecho, el 15% muy satisfecho. Este hallazgo se confirma con la tesis de 
Tumpe (2016) que título Satisfacción laboral del personal médico asistencial en 
los servicios de emergencia del hospital III Goyeneche y hospital III Yanahuara 
utilizando el cuestionario Font – Roja Arequipa-2016, en la cual se concluyó que 
la mayoría de los trabajadores con mayor satisfacción son aquellos que tienen 
más de 10 años de servicio. 
 
En relación con la satisfacción laboral por tipo de puesto de trabajo de los 
encuestados en la empresa manufactureralos resultados muestran que aquellos 
que tienen el puesto de secretaria, el 17% se encuentra muy insatisfecho, el 33% 
insatisfecho, el 33% promedio y el 17% muy satisfecho; en relación con aquellos 




y el 33% muy satisfecho;  en relación con aquellos que  tienen el puesto de 
asistentes,  el 25% se encuentra muy insatisfecho, el 50% insatisfecho y el 25% 
promedio; en relación con aquellos que tienen el puesto deauxiliares, el 50% se 
encuentra  insatisfecho y el 50% promedio; en relación con aquellos que se 
tienen el puesto deoperarios el 9% se encuentra muy insatisfecho, el 18% 
insatisfecho, el 51% promedio, el 2% satisfecho, el 21% muy satisfecho. Este 
hallazgo se confirma con la tesis de García, Martínez, Rivera y Gutiérrez (2016) 
que título Satisfacción laboral del personal de enfermería en dos instituciones de 
salud públicas: caso hidalgo, México, en la cual se concluyó que el mayor 
porcentaje del personal con satisfacción laboral son el personal administrativo y 
técnico 
 
Sobre la satisfacción por factores, se evidencia que: 
 
En relación con la significación de la tarea, entendida como la disposición al 
trabajo en función a atribuciones asociadas con su labor (sentido de esfuerzo, 
realización, equidad y/o aporte material (Palma, 2005). Por ellos llama la 
atención que soloel 22.6% se encuentre satisfecho y el 4 % muy satisfecho, 
resaltando el 59.3% se encuentra en un nivel promedio, el 4.5% muy 
insatisfechosyel 9.5% insatisfecho. Entre las posibles causas de los resultados 
obtenidos se da principalmente porque la empresa no brinda los beneficios 
apropiados que permiten regular la actividad laboral, o no existe un clima 
adecuado ya sea por discrepancias entre trabajadores o trabajador jefe, también 
puede darse porque el empleado no puede realizarse personalmente según las 
metas fijadas en el trabajo donde labora, por ello el valor o evaluación frente a 
su puesto será inadecuado. La satisfacción es el resultado de varias actitudes 
que tiene el trabajador hacia su empleo, desde factores concretos (como la 
compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, 
condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y Naylor, 1991), lo que 
puede llevar como consecuencia a la percepción negativa de la organización, 
incomodidad frente al trabajo, descontentos, no va a existir esfuerzo por realizar 
su tarea. 
En relación con las condiciones de trabajo, Palma (2005) lo define como la 




o disposiciones normativas que regulan la actividad laboral. Mientras que, las 
condiciones de trabajo son aquellas disposiciones físicas o materiales que 
normalizan la actividad laboral En base a ello se percibe que solo el 21.6%, se 
encuentra satisfecho resaltando que el 60.3% se encuentra en un nivel promedio, 
el 6% se encuentran muy insatisfecho y 12.1% insatisfecho.Estos resultados se 
explican porque no existe un buen ambiente de trabajo que permita el bienestar 
personal y facilite la realización de la tarea, relaciones disconformes con 
compañeros de trabajo, lo conlleva a varias consecuencias tales como: 
trabajadores disconformes con su labor, no se percibe la motivación necesaria 
en su puesto, crean expectativas negativas sobre la empresa. De una u otra 
manera sería evidente su disconformidad, conllevando a que el trabajador 
tengas perspectivas negativas hacia la misma, y con ello bajo rendimiento en la 
labor realizada. 
 
En relación con el reconocimiento personal y social, Palma (2005) lo define como 
una tendencia evaluativa del empleo en función del reconocimiento propio o de 
personas asociadas al trabajo respecto a los logros o por el impacto de estos en 
resultados indirectos. En base a ello se percibeel 73.9% se encuentran muy 
satisfechos mientras que 19.6% promedio, el 1.5% insatisfecho y el 5% 
insatisfecho. Estos resultados se explican porque a pesar junto a una alta 
estabilidad laboral y bueno salarios existe un reconocimiento por parte de la 
gerencia, lo que genera que el trabajador muestre mayor interés en obtener los 
mejores resultados en productividad, mayor motivación y satisfacción. 
En relación con los Beneficios económicos, lo define como la disposición al 
trabajo en función a aspectos remunerativos o incentivos económicos producto 
del esfuerzo en la tarea asignada (Palma, 2005).  En base a ello se percibe que 
el 71.4% se encuentra muy satisfechos, el 20.6% satisfechos y el 8% promedio. 
Estos resultados se explican porque la empresa garantiza que la remuneración 
sea de forma puntual a lo establecido en el contrato, no obstante se infiere que 
la alta satisfacción se debe a la existencia de incentivos no económicos 
necesarios para motivar y satisfacer al trabajador, generando comodidad y alta 
motivación, este factor puede conllevar que reducir la disconformidad sea motivo 
para la renuncia o poca responsabilidad en el ámbito donde labora, es decir que 






Para concluir, en el presente estudio se evidencia que de los cuatro factores de 
la satisfacción laboral se debe poner mayor énfasis en las condiciones de trabajo 
y la significación de la tarea, en la medida que en ambos se manifiesta un nivel 
de satisfacción alta en el nivel promedio (59% y 60.3%), mientras que bajos nivel 
de satisfacción (satisfacción: 22.6% y 21.6%; muy satisfecho: 4% y 0%). No 
obstante, se debe seguir innovando estrategias para mantener e incrementar los 
niveles de satisfacción (satisfecho y muy satisfecho) en los factores de 































Con la presente investigación se demostró que la satisfacción laboral es un tema 
de vital importancia en las organizaciones, en la medida que cuando el 
colaborador está satisfecho este demostrará mayor interés en obtener los 
mejores resultados en productividad, así como generará mayor motivación y 
compomiso. Por otro lado, resulta importante para las organizaciones realizar 
diagnisticos para identificar el nivel de satisfacción de sus calaboradores, porque 
esta información tendrá sus repercusiones en el logro de los objetivos y metas 
de las organizaciones. En relación con la satisfacción laboral según las variables 
sociodemográficas, se puede concluir que la predomina el genero masculino, en 
los colaboradores entre 23 -29 años, en los viudos quienes manifiestan un alto 
grado de satisfacción, en aquellos que cuentan con estudios técnicos superior, 
en aquellos que tienen menos de 6 meses de antigüedad, así como en aquellos 
que laboran como asesores.  
 
Segunda 
En cuanto a la significación de la tarea en los colaboradores, el nivel que tiene 
mayor puntuación fue el promedio (59.3%), mientras que, el nivel con menor 
puntuación fue el muy insatisfecho (4.5%). 
 
Tercera 
En cuanto a las condiciones de trabajo en los colaboradores, el nivel que tiene 
mayor puntuación fue el promedio o indiferente (60.3%), mientras que, el nivel 
con menor puntuación fue el muy insatisfecho (6%). 
 
Cuarto 
En cuanto al reconocimiento personal y/o social en los colaboradores, el nivel 
que tiene mayor puntuación fue el muy satisfechos (73,9%), mientras que, el 
nivel con menor puntuación fue el muy insatisfecho (1.5 %)  
 
Quinto 
En cuanto a losbeneficios económicos en los colaboradores, el nivel que tiene 
mayor puntuación fue el muy satisfechos (71,4%), mientras que, el nivel con 







































Se recomienda a la Alta Gerenciade la empresa Manufacturera realizar trabajos 
coordinados con las empresas del Grupo a nivel de Latinoamérica, a través de 
la Gerencia de Recursos Humanos, de tal forma que puedan compartir las 
mejores prácticas en la Gestión del Talento Humano 
 
Segunda  
Se recomienda a la alta gerencia de la empresa manufacturera que, para mejorar 
el nivel de satisfacción en la significación de la tarea y las condiciones de trabajo, 
se sugiere, desarrollar dinámicas, con la finalidad de sensibilizar a los 
trabajadores sobre las formas apropiadas de relación y desarrollar estrategias y 
soluciones diferenciadas para cada grupo de trabajadores de acuerdo con el 




Se recomienda a la alta gerencia de la empresa manufacturera diseñar 
estrategias orientadas a mejorar los niveles de satisfacción laboral en los 
factores, significación de la tarea y condiciones de trabajo, dado que, según los 
trabajadores, son más importantes en comparación a los Beneficios 
Económicos, con lo que están conformes. Para el primer factor se sugiere 
plantear tácticas que pueden conllevar un mayor grado de producción, de esta 
manera se generaría no solo el interés en los resultados sino también el 
involucrarse más con el trabajador. Mientras que, en el segundo factor se sugiere 
estrategias tales como poner mayor auge al ambiente de trabajo donde se 
diferencia por la calidad, brindar las herramientas necesarias para el desempeño 
de cada actividad, fortificar las habilidades de cada trabajador realizando charlas 
frecuentas, asesorías, capacitaciones, entre otros, de tal manera que éste se 
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Anexo4: Formato de validación 
ESCALA DE OPINIONES SL-SPC 
A continuación, se presenta una serie de preguntas vinculadas al trabajo de 
investigación. Le agradecemos responder marcando con un aspa el recuadro 



















































Anexo 5: Matriz de coherencialógica 
 




DISEÑO METODOLOGICO  
¿Cuál es el nivel de 
satisfacción laboral en los 
trabajadores de una 
empresa manufacturera, 
Lima 2017? 
Determinar el nivel de 
satisfacción laboral en los 
trabajadores de una empresa 
manufacturera, según edad, 











Tipo investigacion: Basica 
Competencia 
Realizacion 
PROBLEMA ESPECIFICO  OBJETIVOS ESPECIFICOS  Gusto por el Trabajo  
¿Cuál es el nivel de 
significación de la tarea en 
los trabajadores de una 
empresa manufacturera, 
Lima 2017? 
Determinar el nivel de 
significación de la tarea en los 
trabajadores de una empresa 
manufacturera, Lima 2017.  
Bien con uno mismo  
Diseño de la 
Investigacion: No 
Experimental de Corte 
Transversal  





Disgusto con el Horario 
Ralacion favorable con el Jefe 
1. Tecnicas de obtencion 
de datos: Encuesta 
¿Cuál es el nivel de las 
condiciones de trabajo en 
los trabajadores de una 
empresa manufacturera, 
Lima2017? 
Determinar el nivel de las 
condiciones de trabajo en los 
trabajadores de una empresa 
manufacturera, Lima 2017. 
Comodidad del ambiente de trabajo  
Incomodidad con el horario  
Ambiente fisicocomodo 
Comodidad para el buen desempeño  
Valoracion del jefe al esfuerzo  
2. Instrumento para 
obtener datos: 
Cuestionario - Escala 
Likert 
¿Cuál es el nivel de 
reconocimiento personal 
y/o social en los 
trabajadores de una 
empresa manufacturera, 
Lima 2017? 
Determinar el nivel de 
reconocimiento personal y/o 
social en los trabajadores de 






Tomar Distancia  
Tareas mal percibidas 
Aburrimiento por le trabjao compartido  
Limitacion del trabajo  
¿Cuál es el nivel de los 
beneficios económicos en 
los trabajadores de una 
empresa manufacturera, 
Lima 2017? 
Determinar el nivel de los 
beneficios económicos en los 
trabajadores de una empresa 




3. Tecnicas para el 
procesamiento de los 
datos:ProgrmaEstadistico 
SPSS Version 22 
Insatisfaccion del salario  
Sueldo aceptable  
Sensacion de explotacion 
Cubrir expectativas economicas 




Aspectos Administrativos Recursos Y Presupuesto 
 
Recursos y presupuesto: 
 
Recursoshumanos: 
Para el siguiente proyecto de investigación se consideró a 199 personas de la 
empresa MANUFACTURERAlos cuales están directamente relacionados con las 
operaciones y como auditor externo asignado por la Universidad Cesar Vallejo 
un profesor especialista  
 
Materiales 
Para la realización del proyecto de investigación se contó con los siguientes 
materiales: una laptop para el procesamiento de los datos de investigación, un 
USB para guardar y transportar la información, Impresiones para el proceso del 
avance de la evaluación, tinta impresora, papel, lapiceros y copias      
 
Presupuesto 









Total, costo  S/. 2195 
 
Financiamiento:  
 El financiamiento se da con los recursos del estudiante  
 
Anexo 7: Validacion y fiabilidad del instrumento  
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